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ABSTRAK
EFEKTIVITASEKSTRAKDAUNSAMBILOTO(Andrographispaniculata)
TERHADAPKEMATIANNYAMUKAedessp.
MarioReinaldoWasa,EtyRahmawati*)
*)ProgramStudiKesehatanLingkunganPoltekkesKemenkesKupang
Xi+49.halaman:tabel,gambar,lampiran
NyamukAedesspbetinamerupakanvektorpenyakitdemamberdarah
dengue(DBD).Nyamukbetinamencarimangsanyapadasianghari.Nyamuk
Aedesaegyptidapatdikendalikandenganberbagaicara,diantaranyadengancara
kimiayaituinsektisidaalamiyangberasaldaritanamansambiloto(Andrographis
paniculata)yangmengandungsenyawaflafonoiddanterpenoidpadabagiandaun.
Tujuanpenelitianiniadalahuntukmengetahuiefektivitasekstrakdaunsambiloto
(Andrographispaniculata)terhadapkematiannyamukAedessp.
Penelitian inimerupakan penelitian true eksperimen (eksperimen
sungguhan)denganrancanganpostest-only-control-designdenganvariabelyang
digunakan adalah variabelbebas yaitu dosis ekstrak daun sambiloto
(Andrographispaniculata)dengandosis50ml,70mldan90ml,variabelterikat
jumlahkematiannyamukAedesspdanvariabelkontrolyaituumurnyamuk,
ukurankotak,jenisairpenyemprotan,alatpenyemprotan,frekuensipenyemprotan,
lamapenyemprotandanjarakpenyemprotan.Populasidalampenelitianiniadalah
nyamukAedessp,sampelyangdigunakansebanyak400ekorsebanyaklimakali
pengulangan,menggunakanTeknikpengambilansampelpurposivedengan
kriterianyamukbetinayangumur2-3harisesudahmenetasdaripupa.Data
disajikandalam bentuktabel,kemudiandianalisamenggunakanujiAnova
(analysisofvariance)dengannilaiα=5%.
HasilpenelitianinimenunjukanbahwanyamukAedesspyangmendapat
perlakuandariekstrakdaunsambilotodengandosisekstrak50ml,70mldan90
mlmatidalamwaktupaparanmaksimal24jam.Rata-ratapersentasedosis50ml
(29%),70ml(48%)dan90ml(76%)selama5kalipengulangandenganrata-rata
suhudankelembabansebesar28,8˚Cdan63,4%RH.BerdasarkanhasilujiAnova
makadapatdisimpulkanbahwaadaperbedaankemampuandosis50ml,70ml,90
mlterhadapkematiannyamukAedessp.
Dapatdisimpulkanbahwaadaperbedaanefektivitaskemampuandosis
ekstrakdaunsambiloto50ml(29%),70ml(48%)dan90ml(76%)terhadap
kematiannyamukAedessp.saranpadapenelitiselanjutnyaagarmeningkatkan
dosisekstrakuntukmencapaiangkakematiannyamukyangmemenuhistandar
yangberlaku.
Katakunci:Ekstrak,daunSambiloto,nyamukAedessp
Kepustakaan :21buah(2004-2017)
vABSTRACT
THEEFFECTIVENEESOFSAMBILOTOLEAFEXTRACT
(AndrographisPaniculata)AGAINTSTHEDEATHOFAedessp
MOSQUITOS
MarioReinaldoWasa,EtyRahmawati*)
*)EnvironmentalHealthProgramStudy,HealthPolyitechnicKupang
Xi+49page:tables,images,atachments
FemaleAedesspmosquitoesisthevectorofdanguevirus.Thefemale
mosquetoesseacrhingforitspreyduringtheday.Aedesaegyptimosquitoescan
becontroledinvariousways,oneofthatiswithinsecticidalchemicalsthatcome
fromSambilotoplants(Andrographispaniculata),whichcontainflafonoidand
terpenoidcompoundsintheleaves.Thisresearchaimedtodeterminethe
efectivenessofSambilotoleafextractwiththedeathofAedesspmosquitoes.
Thisreseacrhwasthetrueexperimentwithpostest-only-control-design.
Thisreseacrhusedthreevariabels,thereareindependent
variabel(thedosesofSambilotoleafextract,thereare50ml,70mland90ml),
dependentvariabel(thenumberofdeathsAedessp)andcontrolvariabel(thereare
themosquitoe’sage,sizeofthebox,typeofsprayingwater,sprayer,the
frecuencyofspraying,durationofsprayingandthedistanceofspraying).The
populationwasAedesspmosquitoes.Thesamplewere400Aedesspmosquitoes
withfiverepetitions.Thisresearchusedpurposivesamplingtechniquewhichthe
femalemosquitoesaged2-3daysafterhatchingfromthepupa.Thedatawas
presentedinthetableform,thenusedAnovatest(analyzeofvariance)withα=
5%
TheresultshowedthatAedesspmosquitoesthatreceivedtreatmentfrom
sambilotoleafextractwithdoses50ml,70mland90mldiedwith24hours
maximumduration.Theaveragepercentagewere29%for50mldoses,48%for
70mldoses,and76%for90mldosesforfiverepitationswiththeaverageofthe
temperaturehumiditywere28.8̊ Cand63,4%RH.BasedontheANOVAtest
results,itcanbeconcludedthatthereisdiferencesintheabilityofthedoses50
ml,70ml,90mlagainstthedeathofAedessp.
Itcanbeconcludedthattherearediferencesintheefectiveness
sambilotoleafextract,thereare50ml(29%),70ml(48%)and90ml(76%)tothe
diedofAedessp.Theresearcherrecommendtothenextresearchertoincreasethe
dosesofsambilotoleafextracttoachievethemortalityrateofmosquitoesthat
satisfiedthestandard.
Keywords :sambilotoleaf,extract,Aedesspmosquitoes
Library :21pieces(2004-2017)
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1BABI
PENDAHULUAN
A.Latarbelakang
NyamukAedesspbetinamerupakanvektorpenyakitdemamberdarah
dengue(DBD).MenurutGultom(2008,h.49-50)nyamukbetinamencari
mangsanyapadasianghari.Aktivitasmenggigitbiasanyamulaipagisampai
petanghari,dengan2puncakaktifitasantarapukul09.00-10.00dan16.00-
17.00.Tidaksepertinyamuklain,Aedesaegyptimempunyaikebiasaan
mengisapdarahberulangkali(multiplebites)dalamsatusiklusgonotropik,
untukmemenuhilambungnyadengandarah.Dengandemikiannyamukini
sangatefektifsebagaipenularpenyakit.Setelahmengisapdarah,nyamukini
hinggap(beristirahat)didalamataukadang-kadangdiluarrumahberdekatan
dengantempatperkembangbiakannya.Biasanyaditempatyangagakgelap
danlembabmenungguprosespematangantelurnya.
Setelahberistirahatdanprosespematangantelurselesai,nyamuk
betinaakanmeletakantelurnyadidindingtempatperkembangbiakannya,
sedikitdiataspermukaanair.Padaumumnyatelurakanmenetasmenjadi
jentikdalamwaktu±2harisetelahtelurterendamair.Setiapkalibertelur
nyamukbetinadapatmengeluarkantelursebanyak100butir.Teluritudi
tempatyangkering(tanpaair)dapatbertahanberbulan-bulanpadasuhu2°C
sampai42°C,danbilatempat-tempattersebutkemudiantergenangairatau
kelembabannyatinggimakatelurdapatmenetaslebihcepat.
2MenurutDjunaedi(2006,h.12),sebagainyamukdomestikdidaerah
urban,nyamukAedesspmerupakanvektorutama(95%)bagipenyebaran
penyakitDBD.Jarakterbangspontannyamukbetinajenisiniterbatassekitar
30-50meterperhari.Jarakterbangjauhbiasanyaterjadisecarapasifmelalui
semuajeniskendaraantermasukkeretaapi,kapallautdanpesawatudara.
NampaknyamelaluicarapasifinilahDBDmenyebarkeseluruhprovinsidi
Indonesiabahkanmenyebardarisuatunegarakenegaralain.
KasusDBDdiIndonesiapadatahun2016sebanyak204.171kasus
denganjumlahkematiansebanyak1.598orang(CFR=0,78%).Namun,
mengalamipenurunandari0,83% padatahun2015menjadi0,78% pada
tahun2016(ProfilKesehatanIndonesia,2016,h.179).Padatahun2017kasus
DBDberjumlah68.407kasus,denganjumlahkematiansebanyak493orang
(CFR=0,72%)(ProfilKesehatanIndonesia,2017,h.193-194).PadaJanuari
2018,Kemenkeshanyamenerimalaporan6.800kasusdenganangka
kematianmencapai43orang(CFR0,63%)(Kompas,2019).
MenurutProfilKesehatanProvinsiNTT,kasusDBDpadatahun2016
meningkatdaritahun2015menjadi1.213kasus(CFR=0%)danpadatahun
2017mengalamipenurunanjumlahkasusDBDsebanyak542kasus(CFR=
0%).Padatahun2018kasusDBDberjumlah206kasusdenganjumlah
kematian4orangmeninggal(CFR=1,94%)(Tribunnews,2018).
Datarekapankasusdemam berdarahdari11puskesmasdiKota
Kupangtigatahunterakhir(2016-2018),terdapat748kasusDBD.Padatahun
2016terdapat382kasus(CFR0%);tahun2017terdapat132kasusdan3
3orangmeninggal(CFR2,27%);tahun2018terdapat234kasusdan4
orangmeninggal(CFR1,7%).BerdasarkandatayangdiperolehdariDinas
KesehatanKotaKupang,terdapattigawilayahtertinggikasusDBDyaitudi
wilayahkerjaPuskesmasOebobo,dikutiPuskesmasKelapaOesapadan
PuskesmasSikumana.(DinasKesehatanKotakupang,tahun2016-2018)
MenurutFarchannyetal(2016,h.49-54)upayapengendaliannyamuk
dewasaataularva,dilakukandengancara:fisik,pemberantasansarang
nyamuk (PSN)dengan 3M plusmeliputi:mengurastempat-tempat
penampunganair,sepertibakmandi/WCdandrum sekurang-kurangnya
seminggusekali,menutuprapat-rapattempatpenampunganairseperti
gentongair/tempayan,mendaurulangbarang-barangbekasyangdapat
menampungairsepertibotolplastic,kaleng,banbekasataumembuangpada
tempatnya.Selainituditambahdengancaralainyaitugantiairvasbunga,
minumanburungdantempat-tempatlainyaseminggusekali,perbaikisaluran
dantalangairyangtidaklancar/rusak,tutuplubang-lubangpadapotongan
bambu,pohondanlain-laindengantanah,bersihkan/keringkantempat-tempat
yangdapatmenampungairsepertipelepahpisangatautanamanlainnya,
pasangkawatkasa,janganmenggantungpakiandidalam rumah,tidur
menggunakankelambu,aturpencahayaandanventilasiyangmemadai,
gunakanobatantinyamukuntukmencegahgigitannyamuk.Secarabiologi,
dilakukandengankelompokhidup,dengancaramemeliharaikanpemakan
jentiknyamuksepertiikancupang,ikankepalatimah,ikantempalo,ikan
nila,ikangabus,secarakimiamelakukanlarvasida,misalnyatemephos,
4metopren,piriproksifendanmelakukanfogging/pengasapan.
AdabeberapatanamanekstrakyangmenyebabkannyamukAedessp.
mati,PenelitianNuraini,etal(2017,h.14-15),adabeberapaekstraktanaman
sepertiekstrakdaunmint,lengkuas,daunsambiloto,daunbabadotan,daun
alpukat,daunsalam,daunpucukmerahdandaunzodiaterbuktimemiliki
senyawaaktifyangmampumembunuhnyamuksebagaiinsektisidaalami.
Daunmintmemilikikandungansenyawamentholdanmenthoneyangdapat
berfungsiuntukmembunuhseranggadengancaramenghambatproses
sintesisprotein.Lengkuasmengandungsenyawaterpenoid,alkoid,tanin,
saponin,flavonoiddanfenolyangbersifatbakterisidaldanfungsidalsehingga
dapatdinyatakansebagaibioinsektisida.Daunsambilotomengandung
senyawaflavonoid,terpenoid,daunbabadotanmemilikisenyawaalkaloid,
flavonoid,kumarin,saponin,polifenoldanminyakatsiri.Daunalpukat
mengandungsenyawaaktifsepertialkaloid,flavonoid,saponidantannin.
Daunsalam(syzygiumpolyanthum)memilikikandunganminyakatsiri0,05
%(sitral,eugenol),flavonoid,tanindanmetachavicol.
MenurutDewi(2013h.63),Dauntumbuhansambilotoyangmemiliki
sifatkimiawiberasapahit,dingin,memilikikandungankimia:daundan
percabangannyamenganduglaktoneyangterdiridarideoksiandrografolid,
andrografolid (zat pahit), neoandrografolid, 14-deoksi-11-12-
didehidroandrografoliddanhomoandrografolid.Terdapatjugaflavonoid,
alkane,keton,aldehid,mineral,kalium.
BerdasarkanhasilpenelitianawalyangdilakukandiLaboratorium
5EntomologiProdiKesehatanLingkungantentangektrakdaunsambiloto
terhadapkematiannyamukAedesspdengandosis10mlpadawaktukontak
24jamsebanyak1ekor(5%),30mltidakadayangmati,40mlsebanyak5
ekor(25%),50mlsebanyak5ekor(25%),60mlsebanyak10ekor(50%),70
mlsebanyak20ekor(100%),80mlsebanyak3ekor(15%),90mlsebanyak
14ekor(70)dan100mlsebanyak(30%).Ekstrakdaunsambilotodapat
mematikannyamukdengandosisyangberbeda-beda,Daununtukperlakuan
tiapdosisdiambildarilokasiyangberbeda-beda.
Berdasarkanhaltersebut,penelititertarikuntukmelakukanpenelitian
denganjudul“UjiEfektifitaspenyemprotanberbagaidosisekstrakdaun
sambilototerhadapkematiannyamukAedessp”.
B.RumusanMasalah
Apakahpenyemprotanberbagaidosisekstrakdaunsambiloto(Andrographis
paniculata)efektifterhadapkematiannyamukAedessp?
C.TujuanPenelitian
1.Tujuanumum
Untukmengetahuiefektivitasberbagaidosisekstrakdaunsambiloto
(Andrographispaniculata)terhadapkematiannyamukAedessp.
2.Tujuankhusus
a.Untukmengetahuiefektivitasekstrakdaunsambiloto(Andrographis
paniculata)dengandosis50mlterhadapkematiannyamukAedessp
b.Untukmengetahuiefektivitasekstrakdaunsambiloto(Andrographis
paniculata)dengandosis70mlterhadapkematiannyamukAedessp
6c.Untukmengetahuiefektivitasekstrakdaunsambiloto(Andrographis
paniculata)dengandosis90mlterhadapkematiannyamukAedessp
d.Untukmengetahuiperbedaankemampuandosisefektivitasekstrak
daunsambiloto50ml,70mldan90mlterhadapkematiannyamuk
Aedessp
D.ManfaatPenelitian
1. Bagiinstitusipendidikan
Sebagaibahanuntukmemperkayakepustakaankhususnyadalam
pemanfaatanekstrakdaunsambiloto(Andrographispaniculata)terhadap
kematiannyamukAedessp
2. Bagimasyarakat
Sebagai informasi tentang pemanfataan daun sambiloto
(Andrographispaniculata)terhadapkematiannyamukAedessp
3. Bagipeneliti
Menambahwawasandanpengetahuantentanginsektisidaalami
terhadapkematiannyamukAedessp
E.RuangLingkup
1.LingkupMateri
Mengenaibidangpengendalianvektordanbinatangpengganggu
dalam halinipemanfaatanekstrakdaunsambiloto(Andrographis
paniculata)dalampengendalianvektorDemamBerdarahDengue.
2.LingkupSasaran
NyamukAedesspdanekstrakdaunsambiloto(Andrographis
7paniculata)
3.LingkupLokasi
LokasipenelitiandilaboratoriumentomologiProdiKesehatan
LingkunganPoltekkesKemenkesKupang.
4.LingkupWaktu
WaktupenelitianmulaidaribulanFebruarisampaibulanMaret
2019
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TINJAUANPUSTAKA
A.NyamukAedessp
1.KlasifikasiNyamukAedessp.
NyamukAe.aegyptidisebutblack-whitemosquito,karenatubuhnya
ditandaidenganpitaataugaris-garisputihkeperakandiatasdasarhitam.
DiIndonesianyamukiniseringdisebutsebagaisalahsatudarinyamuk-
nyamukrumah.
MenurutSoegijanto(2006,h.248),kedudukannyamukAe.aegyptidalam
klasifikasihewanadalahsebagaiberikut.
Filum:Arthropoda
Kelas:Insecta
Bangsa:Diptera
Suku:Culicidae
Marga:Aedes
Jenis:Aedesaegypti
2.SiklusHidupNyamukDanMorfologiNyamuk
Dalamsiklushidupnyamukmengalamiempattahapyaitutelur,jentik,
pupadannyamukdewasa:
9Gambar1.Siklushidupnyamuk
Sumber:KemenkesRI,2013,h.3
a.Telur
Telurberwarnahitamdenganukuran±0,80mm,berbentukovalyang
mengapungsatupersatupadapermukaanairyangjernih,atau
menempelpadadindingtempatpenampunganair.Telurdapat
bertahan±6bulanditempatkering(KemenkesRI2011,h.53).
Gambar2.TelurnyamukAedesaegypti
Sumber:Farchanny,2016,h.42
b.Jentik
CirijentikataularvanyamukAedesspmemilikisiphonyang
pendekdangemuk,memiliki1pasanghairtuftpadasiphon,memiliki
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pectenpadasiphon,memilikicombyangletaknyasejajarpada
abdomenke8.Aedesaegyptimemilikicombberbentuktrisula
sedangkan Aedes albopictus memilikicomb berbentuk lurus
(Rahmawati,2017,h.14).
Menurut(KemenkesRI2011,h.54)Ada4tingkat(instar)jentik/larva
sesuaidenganpertumbuhanlarvatersebut,yaitu:
1)InstarI:berukuranpalingkecil,yaitu1-2mm
2)InstarI:2,5-3,8mm
3)InstarII:lebihbesarsedikitdarilarvainstarI
4)InstarIV:berukuranpalingbesar5mm
Gambar3.JentiknyamukAedesaegypti
Sumber:Farchanny2016,h.43
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Gambar4.ComAedesaegypti gambar5.Comaedesalbopictus
(sumber:AustralianBiosecurty,2019)(sumber:InsectImages,2019)
a.Pupa
Pupaberbentukseperti‘koma’.Bentuknyalebihbesarnamunlebih
rampingdibandinglarva(jentiknya).PupaAedesaegyptiberukuran
lebih keciljika dibandingkan dengan rata-rata pupa nyamuk
(KemenkesRI2011,h.54).
Gambar6.PupanyamukAedesaegypti
Sumber:Farchanny,2016,h.44
b.Nyamukdewasa
Nyamukdewasaberukuranlebihkeciljikadibandingkan
denganrata-ratanyamuklaindanmempunyaiwarnadasarhitam
denganbintik-bintikputihpadabagianbadandankaki(Kemenkes
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RI,2011,h.54).ciritubuhnyamukdewasamemilikitubuhhitam
bergelangputih,memilikisayapberwarnapolos,memilikiscutelum3
lobus.Aedesaegyptimemilikigarisputihpadabagianpinggirscutum
(punggung)yangberbentukbulansabit/sabitdan2garistipispada
bagiantengahscutum.SedangkanAedesalbopictusmemilikigaris
putihpadatengahscutum(punggung)yangberbentuk1garislurus
(Rahmawati,2017,h.17).
Gambar7.NyamukAedesaegypti Gambar8.NyamukAedesalbopictus
Sumber:CDCb,2019 sumber:CDCb,2019
3.KebiasaanHidupdanPerilakunyamuk
MenurutSuyonodanBudiman(2010,h.69-70)
a.Kebiasaanhidup
Kebiasaanhidupiniperludipelajarikarenasangateratkaitannya
denganupayapengendalianataupemberantasannyaantaralain:
1)Kebiasaanyangberhubungandenganperkawinan,mencarimakan
danlainyahidup.
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2)Kebiasaanyangberhubungandenganwaktuaktifdanperputaran
siklusmenggigitnya.
3)Kebiasaanberlindungdiluarrumahdandalamrumah.
4)Kebiasaanmemilihbangsa.
5)Kebiasaandalamrumahyangberhubungandenganiklim,suhu,
kelembapandansinarmatahari.
6)Kebiasaankeluarrumah.
b.Perilakuhidup
MenurutSutanto(2008,h.266)nyamukbetinamengisapdarah
manusiapadasianghariyangdilakukanbaikdidalamrumahataupun
diluarrumah.Pengisapandarahdilakukandaripagisampaipetang
denganduapuncakwaktuyaitusetelahmatahariterbit(08.00-10.00)
dansebelummatahariterbenam(15.00-17.00).TempatistirahatAe.
aegyptiberupa semak-semak atau tanaman rendah termasuk
rerumputanyangterdapatdihalaman/kebun/perkaranganrumah,juga
berupabenda-bendayangtergantungdidalamrumahsepertipakaian,
sarung,kopiah,danlainsebagainya.Umurnyamukdewasabetinadi
alambebaskira-kira10hari,sedangkandilaboratoriummencapaidua
bulan.Ae.aegyptimamputerbangsejauh2kilometer,walaupun
umumnyajarakterbangnyaadalahpendekyaitukuranglebih40meter.
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B.DemamBerdarahDengue(DBD)
1.Virus
Virusdengue adalah anggota genusFlavivirusdan family
Flaviviridae.Virusberukuran(50nm)inimemilikisinglestandardRNA.
Virion-nyaterdiriatasnucleocapsiddenganbentukkubussimetriyang
terbungkusdalamsampullipoprotein.Genome(rangkaiankromosom)dari
virusdengueberukuranPanjangsekitar11.000basepairs,danterbentuk
daritigagenproteinstrukturalyaitunudeocapsidatauproteincore(C),
membraneassociatedprotein(M)suatuproteinenvelopedangenprotein
nonstruktural(NS).Virusdenguemembentuksuatukompleksyangnyata
didalamgenusFlavivirusberdasarkankepadakarakteristikantigenicdan
biologinya.TerdapatempatserotipevirusyangdisebutsebagaiDEN-1,
DEN-2,DEN-3,danDEN-4.Terinfeksinyaseseorangdengansalahsatu
serotipetersebutdiatas,akanmenyebabkankekebalanseumurhidup
terhadapserotipevirusyangbersangkutan.Meskipunke-empatserotipe
tersebutmempunyaidayaantigenisyangsamanamunmerekaberbeda
didalammenimbulkanproteksisilangmeskibarubeberapabulanterjadi
infeksidengansalahsatudarimereka(Suroso,2004,h.3-4).
2.Vektor
Virusdengueditularkandariorangkeoranglainmelaluigigitan
nyamukAedes(Ae.)darisubgenusStegomyia.Ae.aegyptimerupakan
vektorepidemiyangpalingutama,namunspesieslainsepertiAe.
albopictus,Ae.polynesiensis,anggotadariAe.scutelariscomplexdanAe.
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(finlaya)niveusjugadianggapsebagaivektorsekunder.KecualiAe.
aegyptisemuanyamempunyaidaerahdistribusigeografissendiri-sendiri
yangterbatas.Meskipunmerekamerupakanhostyangsangatbaikuntuk
virusdengue,biasanyamerekamerupakanvektorepidemiyangkurang
efisiendibandingAe.aegypti(Suroso,2004,h.4).
3.Host
Virusdenguemenginfeksimanusiadanbeberapaspesiesdari
primatarendah.Tubuhmanusiamerupakanurbanreservoiryangutama
bagivirustersebut.Studiyangdilakukandimalaysiadanafrika
menunjukan bahwa monyet-monyetdapatterinfeksidengue dan
tampaknyasangatmungkinmerekasebagaihostreservoir,meskipun
maknaepidemiologidaripengamataninimasihperludibuktikan(Suroso
etal2004,h.4)
C.PenularanDemamBerdarahDengue
Demamberdarahdengue(DBD)ditularkanolehnyamukAedesaegypti
danAedesalbopictusbetina.Nyamukinimendapatkanvirusdenguesewaktu
menggigit/menghisapdarahorangyangsakitDBDataudidalamdarahnya
terdapatvirusdengue,tapitidakmenunjukkangejalasakit.Virusdengue
yangterhisapakanberkembangbiakdanmenyebarkeseluruhtubuhnyamuk,
termasukkelenjarliurnya.Bilanyamuktersebutmenggigit/menghisapdarah
oranglain,virusituakandipindahkanbersamaairliurnyamuk.Virusdengue
akanmenyerangselpembekudarahdanmerusakdindingpembuluhdarah
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kecil(kapiler),akibatnyaterjadipendarahandankekurangancairan
bahkanbisasampaimengakibatkanrenjatan(syok)(Farchannyetal,2016,
h.36).
D.PengendalianNyamukAedesaegypti
MenurutSoegijanto(2006,h.254-256)sebagaimanatelahdiketahui
Ae.aegyptimerupakanvectorutamapenyakitDBD.Untukmengatasi
penyakitDBDsampaisaatinimasihbelumadacarayangefektif,karena
sampaisaatinimasihbelumditemukanobatantivirusDengue.Secaragaris
besaradabeberapacarapengendalianvektoryaitu:
1)Pengendaliankimia
Disinidigunakaninsektisidayangdapatditujukanterhadap
nyamukdewasaataularva.Insektisidayangdapatditujukanterhadap
nyamukdewasaAe.aegyptiantaradarigolonganorganochlorine,
organophosphor,carbamate,danpyretroid.Bahan-bahaninsektisida
tersebutdapatdiaplikasikan dalam bentuk penyemprotan (spray)
terhadaprumah-rumahpenduduk.Pengasapan/foggingInsektisidayang
dapatdigunakanterhadaplarvaAe.aegyptiyaitudarigolongan
organophosphor(temephos)dalambentuksandgranulayangdilarutkan
dalam airditempatperindukannya (abatisasi).Efek kimia dari
pengasapan/fogginghanyabertahanselamaduaharidanjikadilakukan
berulang-ulangdapatmenyebabkannyamukkebalterhadappzatkimia
tersebut.Kegiatanfogginginihanyamembunuhnyamukdewasasaja
bukanmembunuhjentiknyamukdandampaknegativebagimanusia
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sepertigangguanpencernaan,pernapasandansistemkekebalantubuh.
Efekabatisasiadalahbauyangditimbulkanlarvasidadancara
initidakmenjaminterbasminyatempatperindukannyamuksecara
permanaen,karenamasyarakatpadaumumnyatidakbegitusenang
padabauyangditimbulkanlarvasida.
2)Pengendalianhayati
Pengendalianhayatiatauseringdisebutpengendalianbiologi
dilakukandenganmenggunakankelompokhidup,baikdarigolongan
mikroorganisme,hewaninvertebrateatauhewanvertebrata.Sebagai
pengendalian hayati,dapatberperan sebagaipatogen,parasitatau
pemasangan.Beberapaikan,sepertiikankepalatimah(Panchaxpanchax),
ikangabus(Gambusiaafinis)adalahpemangsayangcocokuntuklarva
nyamuk. Beberapa jenis golongan cacing nematoda, seperti
RomarnomarmisinyengaridanR.culiciforaxmerupakanparasitpada
larvanyamuk.Sebagaipathogen,sepertidarigolonganvirus,bakteri,
fungiatauprotozoadapatdikembangkansebagaipengendalihayatilarva
nyamukditempatperindukannya.
3)Pengendalianlingkungan
Disinidapatdigunakanbeberapacaraantaralaindengan
mencegahnyamukkontakdenganmanusiayaitumemasangkawatkasa
padalubangventilasirumah,jendeladanpintu.Danyangsekarang
digalakanolehpemerintahyaitumenggerakan3Myaitu:
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a.Mengurastempat-tempatpenampunganairdenganmenyikatdinding
bagiandalamdandibilaspalingsedikitseminggusekali.
b.Menutuprapattempatpenampunganairsedemikianrupasehinggatidak
dapatditerobosolehnyamukdewasa.
c.Menanam/menimbundalamtanahbarang-barangbekasatausampahyang
dapatmenampungairhujan.
E.TanamanSambiloto
1.Klasifikasi
MenurutDewi(2013h.49-50)
Kingdom :Plantae(tumbuhan)
Subkingdom :Traecheobionta(tumbuhanberpembuluh)
SuperDivisi :spermatophyta(menghasilkanbiji)
Divisi :Magnoliophyta(tumbuhanberbunga)
Kelas :Magnoliopsida(berkepingdua/dikotil)
Subkelas :Asteridae
Ordo :Scorphulariales
Famili :Acanthaceae
Genus :Andrographis
Spesies :AndrographisPaniculataNees
2.Morfologi
MenurutDewi(2013h.46-48)ciri-cirisambiloto:
a.Batangdisertaibanyakcabangberbentuksegiempat(kwadrangularis)
dengannodusyangmembesar.
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b.Perbungaanrasemosayangbercabangmembentukmalai,keluardari
ujungbatangatauketiakdaun.
c.Bungaberbibirberbentuktabung;kecil-kecil,warnanyaputihbernoda
ungu.
d.Buahkapsulberbentukjorong,panjangsekitar1,5cm,lebar0,5cm,
pangkaldanujungtajam,bilamasakakanpecahmembujurmenjadi4
keping-bijigepeng,kecil-kecil,warnanyacokelatmuda.
Tumbuhansambilotodapattumbuhliarditempatterbuka,seperti
kebunkopi,tepisungai,tanahkosongyangagaklembab,ataudi
pekarangan.Merupakandaunyangberasapahitdandingin.Tumbuhdi
dataranrendahsampaiketinggian700meterdiataspermukaanlaut.
Tumbuhansambilotomerupakantumbuhansemusim,dengantinggi
50-90cm,batangyangdisertaidenganbanyakcabangberbentuksegi
empat.Dauntunggal,bertangkaipendek,letakberhadapanbersilang,
bentuklanset,pangkalruncing,ujungmeruncing,tepirata,permukaan
atasdaunberwarnahijautua,bagianbawahdaunberwarnahijaumuda,
panjang2-8cm,lebar1-3cm.Tanamaninitumbuhdialamliarterbuka,
sepertidikebun,ditepisungai,tanahkosongatauperkaranganrumah.
Menurut Dewi (2013, h.42-44) Sambiloto (Andrographis
paniculata),adalahsejenistanamanherbadarifamiliAcanthaceae,yang
berasaldariindiadansrilangka.Sambilotojugadapatdijumpaididaerah
lainnya,sepertiIndonesia,Malaysia,Thailand,danbeberapatempatdi
benuaAmerika.GenusAndrographismemiliki28spesiesherba,namun
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hanyasedikityangberkhasiatmedis,salahsatunyaadalahAndrographis
paniculata(sambiloto).
DaunsambilotobanyakmengandungsenyawaAndrographolide,
yangmerupakansenyawalaktonditerpenoidbiskliksenyawakimiayang
rasanyapahitinipertamakalidisolasiolehGorterpadatahun1991.
Sambilotomerupakantumbuhanberkhasiatobatberupaternayang
tingginyabisamencapai90sentimeter.AsalnyadidugadariAsiatropika.
PenyebarannyadariindiameluaskeselatansampaidiSiam,keTimur
sampaisemenanjungMalaya,kemudianditemukandiJawa.Tumbuh
baikdidataranrendahsampaiketinggian700meterdaripermukaanlaut.
Sambilotodapattumbuhbaikpadacurahhujan2000-3000
mm/tahundansuhuudara25-32derajatcelcius.Kelembabanyang
dibutuhkantermasuksedang,yaitu70-90%denganpenyinaranagak
lama.
Gambar9.TumbuhanSambilotodanBatangSambiloto
Sumber:htps:/id.m.wikipedia.org
3.Kandungankimia
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Dauntumbuhansambilotoyangmemilikisifatkimiawiberasa
pahit,dingin,memilikikandungankimia:daundanpercabangannya
menganduglaktoneyangterdiridarideoksiandrografolid,andrografolid
(zatpahit),neoandrografolid,14-deoksi-11-12-didehidroandrografolid
danhomoandrografolid.Terdapatjugaflavonoid,alkane,keton,aldehid,
mineral,kalium,akarnyamengandungflavotioid,dimanahasilisolasi
terbanyaknyaadalahpolimetoksiflavon,andrografin,panikulin,mono-0-
metil-withindanapigenin-7,4-dimetileter(Dewi2013h.63).
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BABIII
METODEPENELITIAN
A.JenisdanRancanganPenelitan
Penelitianinimerupakanpenelitiantrueeksperimen(eksperimenyang
betul-betul)denganrancanganpostest-only-controldesign
Tabel1
RancanganPenelitian
Dalamdesigniniterdapatduakelompokyangmasing-masingdipilihsecara
random(R).Kelompokpertamadiberiperlakuan(X)dankelompokyanglain
tidak.Kelompokyangdiberiperlakuandisebutkelompokeksperimendan
kelompokyangtidakdiberiperlakuandisebutkelompokkontrol.Pengaruh
adanyaperlakuan(treatment)adalah(O₁:O₂)(Sugiyono,2007,h.112).
RXO₂
RXO₄
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B.KerangkaKonsepPenelitian
Gambar10.Kerangkakonseppenelitian
Keterangan:
:variabelyangditeliti
:variabelyangditelititapitidakdianalisa
Variabelterikat
Jumlahkematian
nyamukAedessp
Variabelkontrol
1.Umurnyamuk
2.Ukurankotak
3.Jenisairpenyemprotan
4.Alatpenyemprotan
5.Frekuensipenyemprotan
6.Lamapenyemprotan
7.Jarakpenyemprotan
Variabelbebas
Dosisekstrakdaun
sambiloto
(Andrographis
paniculata)dengan
dosis50ml,70ml,dan
90ml
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C.VariabelPenelitian
Variabelyangdigunakandalampenelitianiniadalah:
1.Variabelbebas
a.Ekstrakdaunsambiloto(Andrographispaniculata)dengandosis50ml
b.Ekstrakdaunsambiloto(Andrographispaniculata)dengandosis70ml
c.Ekstrakdaunsambiloto(Andrographispaniculata)dengandosis90ml
2.Variabelterikat
JumlahkematiannyamukAedessp
3.Variabelkontrol
a.Umurnyamuk
b.Ukurankotak
c.Jenisairpenyemprotan
d.Alatpenyemprotan
e.Frekuensipenyemprotan
f.Lamanyapenyemprotan
g.Jarakpenyemprotan
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D.DefenisiOperasioanal(DO)
Tabel2
DefenisiOperasional
No Variabel DefenisiOperasional Skala AlatUkur
1. Ekstrakindukdaun
sambiloto
(Andrographis
paniculata)dengan
dosis210gram
Daunsambilotodiblender
sampaihaluskemudian
ditimbangsebanyak210
gramditambahkanair
sebanyak210ml,lalu
disaringdandiperasuntuk
menghasilkanekstrak
sebanyak210mlsebagai
larutaninduk
Rasio Timbangan
analitik
dangelas
ukur
2. Ekstrakdaun
sambioloto
(Andrographis
paniculata)dengan
dosis50ml
Ekstrakindukdaun
sambiloto(Andrographis
paniculata)diambil50ml
untukdisemprotsebagai
pembunuhnyamukAedes
sp
Rasio Gelasukur
3. Ektrakdaun
sambiloto
(Andrographis
paniculata)dengan
dosis70ml
Ekstrakindukdaun
sambiloto(Andrographis
paniculata)diambil70ml
untukdisemprotsebagai
pembunuhnyamukAedes
sp
Rasio Gelasukur
4. Ekstrakdaun
sambiloto
(Andrographis
paniculata)dengan
dosis90ml
Ekstrakindukdaun
sambiloto(Andrographis
paniculata)diambil90ml
untukdisemprotsebagai
pembunuhnyamukAedes
sp
Rasio Gelasukur
5. Jumlahkematian
nyamukAedessp
BanyaknyanyamukAedes
spyangmatisetelah
terpaparekstrakdaun
sambiloto(Andrographis
paniculata)dengandosis
50ml,70ml,dan90ml
denganvariasiwaktu1
jam,3jam,6jamdan24
jam
Rasio counter
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E.HipotesisPenelitian
Ho:Tidakefektifekstrakdaunsambiloto(Andrographispaniculata)dengan
dosis50ml,70ml,90mldankontrolterhadapkematiannyamukAedes
sp
Ha:Efektifekstrakdaunsambiloto(Andrographispaniculata)dengandosis
50ml,70ml,90mldankontrolterhadapkematiannyamukAedessp
F.PopulasidanSampelPenelitian
1.Populasi
PopulasiyangdiambildalampenelitianiniadalahsemuanyamukAedessp
2.Sampel
SampeldalampenelitianiniadalahnyamukAedesspsebanyak400
ekordimanamasing-masingdosis50ml,70ml,90mladalah20ekor
sebanyaklima(5)kalipengulanganyaitu300ekorditambahkontrolmasing
-masingdosis20ekorjadi100ekor.NyamukAedesspdiperolehdarijentik
instarIIdaninstarIVdibuatpenangkaranmenjadinyamukAedessp
dewasa.
MenggunakanTeknikpengambilansampelpurposive
Kriteriapengambilansampelpurposive:
a)Nyamukbetina
b)Nyamukumur2-3harisesudahmenetasdaripupa
G.MetodePengumpulanData
1.Jenisdata
a.Dataprimer
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Dataprimerdiperolehdarihasilpenelitianujiefektivitasekstrak
daunsambiloto(Andrographispaniculata)dengandosis50ml,70ml
dan90mlterhadapkematiannyamukAedesspberdasarkanhasil
pengamatanwaktu1jam,3jam,6jam,dan24jam.
b.Datasekunder
Datasekunderdiperolehdarihasilpenelitiannuraini,dkk(2017,
h.13)tentangEfektivitasPemanfaatanTanamanSebagaiInsektisida
ElektrikUntukMengendalikanNyamukPenularPenyakitDBD.Hasil
penelitiannyamukyanglebihcepatmatiadalahnyamukjantan.Pada
pengulangan1sambiloto jumlahnyamukjantanyangmati5ekor
sedangkanbetina3ekor,padapengulangan2jumahnyamukjantan
yangmati7ekorsedangkanbetinya2ekor,padapengulangan3
jumlahnyamukjantanyangmati4ekorsedangkanpadabetinanya4
ekor.Padapengulangan1daunpucukmerahjumlahjantanyangmati
3ekorsedangkanbetinanya1ekor,padapengulangan2jumlah
nyamukjantanyangmati1ekorsedangkanyangbetinanya1ekor,
padapengulangan3jumlahnyamukjantanyangmati2ekor
sedangkanyangbetinanya0ekor.
2.Teknikpengumpulandata
Teknikpengumpulandatadalampenelitianinidapatdilakukansebagai
berikut:
a.Persiapanlokasipenelitian
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b.Persiapantenaga
3.Langkah-langkahpenelitian
a.PersiapanRearing(ternak)nyamukAedessp
1)Alat:
a)Cidukan
b)Nampan
c)Pipettetes
d)KurungannyamuksebagaipenangkardenganukuranPanjang
50cm,lebar50cm,tinggi50cm
e)Botollarutangula
f)Aspirator
g)Kurunganuji
2)Bahan:
a)Kapas
b)Gula
c)Air
d)JentiknyamukAedessp
b.PelaksanaanRearing
1)JentikAedesspdiambildenganmenggunakancidukanpadatempat
penampunganair
2)Jentikdipipetmenggunakanpipettetesdandimasukkankedalam
botolyangsudahterisiair.
3)BotolyangsudahterisijentiknyamukAedesspdibawake
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LaboratoriumEntomologikesehatanLingkungan
4)JentiknyamukAedesspdimasukkankedalamkurunganuntuk
Rearingatauternaknyamuk
5)Jentikdibiarkan2-4hariuntukmenungguprosesperkembangan
jentikmenjadinyamukdewasa
6)Setelahmenjadinyamukdewasa,botolyangberisiairgula
dimasukkankedalamkurungannyamukdanmulutbotolditutup
dengankapas
7)NyamukAedesspdibiarkanselama2hariuntukmasaadaptasi
8)Setelahmasaadaptasinyamukdiambilmenggunakanalataspirator
dandimasukkankedalamkurunganujiuntukperlakuan
c.Pembuatanekstrakdaunsambiloto(Andrographispaniculata)
1)Alat:
a)Blender
b)Timbangananalitik
c)Beakergelas
d)Saringan
e)Nampan
2)Bahan:
a)Daunsambiloto(Andrographispaniculata)
b)Air
c)Label
3)Carakerja
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1)menyiapkanalatdanbahan
2)Daunsambilotoyangsudahdipetik,dicuciterlebihdahulu,
setelahitudiblendersampaihalus
3)Kemudiantimbangdaunsambilotoyangsudahdiblendersesuai
dengan dosisyang dibutuhkan 210 gram menggunakan
timbangananalitik
4)Memasukkanhasiltimbangandaunsambilotoyangsudah
diblenderkedalambeakergelasdandiberilabel
5)Menambahkanairsebanyak210mlairke210gram.
6)Setelahdicampurdenganair,saringekstrakdaunsambiloto
(Andrographispaniculata)menggunakankainfuringdanperas
sehinggamemperolehekstrakdaunsambilotosebanyak210ml
laludipisahkandalammasing-masingdosis50ml,70ml,90ml
yangdiukurmenggunakangelasukurdansiapdisemprot.
d.Tahapperlakuan
1)Alat:
a) Aspirator
b)Kurunganujidankontrol
c) Gelasukur
d)HandPumpAtomizer(penyemprot)
e) jam
2)Bahan:
a) NyamukAedessp
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b)Air
c)Kertaslabel
d)Ekstrakdaunsambiloto
e) Kainfuringataupenyaring
e.Pelaksanaantahapperlakuan
1)Mempersiapkan3buahkurunganujidan1buahkurungankontrol
untuksetiapperlakuandengandiberilabelyaitu:
a)Satukurunganuntukperlakuanekstrakdaunsambilotodengan
dosis50ml
b)Satukurunganuntukperlakuanekstrakdaunsambilotodengan
dosis70ml
c)Satukurunganuntukperlakuanekstrakdaunsambilotodengan
dosis90ml
d)Satukurunganuntukkontrol
2)Masing-masingkurungandimasukkan20ekornyamukAedesspyang
diambildarikurungandenganmenggunakanaspirator
3)Setelahmasing-masingkurunganberisinyamukAedesspkemudian
masukancairanhasilekstrakdaunsambilotokedalamHandPump
Atomizerataualatpenyemprotsebagaiberikut:
a)Kurungan Idisemprotdengan dosis50 mldengan jarak
penyemprotan30cmsetiapkalipengulangan
b)Kurungan I disemprotdengan dosis70 mldengan jarak
penyemprotan30cmsetiapkalipengulangan
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c)KurunganIIdisemprotdengandosis90mldenganjarak
penyemprotan30cmsetiapkalipengulangan
d)KurunganIV(kontrol)disemprotdenganmenggunakanairtawar
e)Bagianyangdisemprotpadasatu(1)sisi
4)KemudianmulaimenghitungwaktukontakAedesspdenganekstrak
daunsambilotoselama1jam,3jam,6jamdan24jam
5)Setelah1jam,3jam,6jamdan24jamlaluhitungjumlahkematian
nyamukpadamasing-masingdosisekstrakdaunsambilotodancatat
jumlahkematiannyamukAedessp
6)Setelahselesaipenyemprotan,semuaalatsemprotdankelompokuji
dicuci
7)Mengulangilangkah-langkahyangsamauntukpengulangankedua,
ketiga,keempatdankelima.
H.SkemaPenelitian
Dicuci
Diblender
DaunSambiloto
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Gambar11.SkemaPenelitian
H.PengolahanData
1.Pemeriksaandata(editing)
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Memeriksakelengkapandatadaunsambiloto(androgaphispaniculata)
2.Memasukandata(Entry)
MemasukandatapadatabelhasilpenelitiandanprogramSPSS15for
windows
3.Menyajikandatadalambentuktabel(tabulating)adalahdatadarihasil
penelitianperlakuanpenggunaanekstradaunsambilotokepadanyamuk
aedessppadawaktu1jam,3jam,6jamdan24jam.
I.AnalisaData
Datayangdiperolehdarihasilpenelitiandisajikandalambentuktabel.
KemudiandianalisasecarastatistikmenggunakanUjiAnova(analysisof
variance)denganα=5%,untukmengujihipotesiskomparatifyaituuntuk
mengetahuiadaatautidaknyaperbedaanantaralebihdariduakelompok
perlakuanataupengamatan.Haditerimajikanilaisiglebihkecildarinilaiα
danHoditerimajikanilaisiglebihbesardarinilaiα(Rahmawati,2016,h.31).
Dalampengujianini,apabilakematiankontrolantara5-20%maka
untukkoreksikematianpadakelompokujidigunakanrumusABBOTS,
sebagaiberikut:
RumusABBOTS:
%kematiannyamukuji-%kematiannyamukkontrol
100-%kematiannyamukkontrol
Efektifitasekstrakdaunsambilotoberdasarkanstandarmenurut
WHO tahun1981(Sayono,2012,h.267)hasilpengujiankerentanan
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nyamukterhadapinsektisidadikelompokkanmenjadi3,yaiturentan/peka
(kematian98%-100%),toleran(80-97%),danresisten(<80%).
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BABIV
HASILDANPEMBAHASAN
A.HasilPenelitian
Penelitianmengenaiefektivitasberbagaidosisekstrakdaun
sambiloto(Andrographispaniculata)yaituterhadapkematiannyamuk
Aedes sp.Penelitian inimenggunakan ekstrak daun sambiloto
(Andrographispaniculata)dengandosis50ml,70ml,90mlsebanyak
limakaliperlakuan.JentiknyamukAedesspdiambildaritempat
perindukannyamukAedesspditempat-tempatpenampunganairbakdi
dalammaupundiluarrumah.Kemudiandilakukanpenangkaranmenjadi
nyamukAedesspdewasapadaLaboratoriumProgramStudiKesehatan
LingkunganPoltekkesKemenkesKupang.
Jumlahnyamukyangdigunakansebanyak400ekordimanamasing
-masingdosis50ml,70ml,90mladalah20ekorsebanyaklimakali
pengulanganyaitu300ekorditambahkontrolmasing-masingdosis20
ekorjadi100ekor.AlatpenyemprotyangdigunakanadalahHandPump
AtomizerataualatpompatanganAtomizer.Penelitianinidilaksanakandi
dalamLaboratoriumEntomologidanperlakuanujidilaksanakandisalah
saturuangkelasselamalima(5)kalipengulangandenganwaktupaparan
selama1jam,3jam,6jamdan24jamdengantemperatureatausuhudan
kelembabanudaradapatdilihatpadatabeldibawahini:
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1.Efektivitasekstrakdaunsambiloto(Andrographispaniculata)dengan
dosis50ml
Hasilpenyemprotanekstrakdaunsambiloto(Andrographispaniculata)
terhadapkematiannyamukAedesspdengandosis50mlpadalimakali
pengulangandapatdilihatpadatabel3:
Tabel3
Rata-ratakematiannyamukAedesspmenggunakanekstrakdaun
sambiloto(Andrographispaniculata)dengandosis50mlpada
kelompokperlakuandankontrol
waktu
kontak
Rata-ratajumlahnyamukyangmati
(ekor)
Suhu
(
0
C)
Kelembaban
(%)
KelompokUji Kelompokkontrol
R % R %
1jam 0 0 0 0 28,8 63,4
3jam 0,8 3 0 0 28,8 63,4
6jam 2,4 12 0 0 28,8 63,4
24jam 5,8 29 0 0 28,8 63,4
Keterangan:R:Rata-rata
Tabel3 menunjukan bahwa rata-rata kematian nyamuk Aedessp
menggunakanekstrakdaunsambilotopadawaktukontak24jamsebanyak
5,8ekor(29%)dengansuhu28,8˚Cdankelembaban63,4%.
2.Efektivitasekstrakdaunsambiloto(Andrographispaniculata)dengan
dosis70ml
Hasilpenyemprotanekstrakdaunsambiloto(Andrographispaniculata)
terhadapkematiannyamukAedesspdengandosis70mlpadalimakali
pengulangandapatdilihatpadatabel4:
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Tabel4
Rata-ratakematiannyamukAedesspmenggunakanekstrakdaun
sambiloto(Andrographispaniculata)dengandosis70mlpada
kelompokperlakuandankontrol
waktu
kontak
Rata-ratajumlahnyamukyangmati
(ekor)
Suhu
(
0
C)
Kelembaban
(%)
KelompokUji Kelompokkontrol
R % R %
1jam 0 0 0 0 28,8 63,4
3jam 1 5 0 0 28,8 63,4
6jam 3,6 18 0 0 28,8 63,4
24jam 9,6 48 0 0 28,8 63,4
Keterangan:R:Rata-rata
Tabel4 menunjukan bahwa rata-rata kematian nyamuk Aedessp
menggunakanekstrakdaunsambilotopadawaktukontak24jamsebanyak
9,6ekor(48%)dengansuhu28,8˚Cdankelembaban63,4%.
3.Efektivitasekstrakdaunsambiloto(Andrographispaniculata)dengan
dosis90ml
Hasilpenyemprotanekstrakdaunsambiloto(Andrographispaniculata)
terhadapkematiannyamukAedesspdengandosis90mlpadalimakali
pengulangandapatdilihatpadatabel5:
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Tabel5
Rata-ratakematiannyamukAedesspmenggunakanekstrakdaun
sambiloto(Andrographispaniculata)dengandosis90mlpada
kelompokperlakuandankontrol
waktu
kontak
Rata-ratajumlahnyamukyangmati
(ekor)
Suhu
(
0
C)
Kelembaban
(%)
 
KelompokUji kelompokkontrol
R % R %
1jam 1 6 0 0  28,8  63,4
3jam 3,4 17 0 0  28,8  63,4
6jam 7,6 38 0 0  28,8  63,4
24jam 15,2 76 0 0  28,8 63,4 
Keterangan:R:Rata-rata
Tabel5 menunjukan bahwa rata-rata kematian nyamuk Aedessp
menggunakanekstrakdaunsambilotopadawaktukontak24jamsebanyak
15,2ekor(76%)dengansuhu28,8˚Cdankelembaban63,4%.
Tabel6
Hasilujistatistikefektivitasekstrakdaunsambioto(Andrographispaniculata)
terhadapkematiannyamukAedessp
ANOVA
KematianNyamukAedessp
SumofSquares df MeanSquare F Sig.
BetweenGroups 223.600 2 111.800 104.812 .000
WithinGroups 12.800 12 1.067
Total 236.400 14
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TabelANOVAmenggambarkanperbedaantigadosisyaitu50ml,70
mldan90mlterhadapkematiannyamukAedessp.secaranilaisig(p-value)
=0,000<α=0,05,makadapatdisimpulkanadaperbedaankemampuan
dosis50ml,70mldan90mlterhadapkematiannyamukAedessp.
MultipleComparisons
KematianNyamukAedessp
LSD
(I)Jenis
Ekstrak
(J)Jenis
Ekstrak
MeanDiference
(I-J) Std.Eror Sig.
95%ConfidenceInterval
LowerBound UpperBound
50 70 -3.800
*
.653 .000 -5.22 -2.38
90 -9.400
*
.653 .000 -10.82 -7.98
70 50 3.800
*
.653 .000 2.38 5.22
90 -5.600
*
.653 .000 -7.02 -4.18
90 50 9.400
*
.653 .000 7.98 10.82
70 5.600
*
.653 .000 4.18 7.02
*.Themeandiferenceissignificantatthe0.05level.
TabelMulticomparisons(LSD)menunjukkanterdapatperbedaanantar
masing-masingdosisterhadapkematiannyamukAedessp.denganmelihat
besarannilaisig(0,000)<α(0,05)
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B.Pembahasan
Penelitianmengenaiefektivitaspenyemprotanekstrakdaunsambiloto
(Andrographispaniculata)terhadapkematiannyamukAedesspinidengan
menggunakandosis50ml,70mldan90ml.NyamukAedesspyangdipakai
sebagaisampeldalamperlakuaninidiperolehdarijentikinstarIIdaninstar
IVyangdiambildaritempat-tempatpenampunganair,baikdidalamdandi
luarrumahlaludibuatpenangkaranuntukmenjadinyamukAedesspdewasa.
DiambildarijentikAedesspinstarIIdanIVkarenalebihmudah
teridentifikasisebabpadainstarIIdanIVsemuabulu-buludanalattubuh
sudahtumbuhdancukupsempurnasehinggadapatmempersingkatwaktu
penangkaranselama2-3hariuntukmenjadinyamukAedesspdewasadan
sesuaidengankriteriapengambilansampelpurposiveyaitunyamukbetina
yangumurnya2-3harisesudahmenetasdaripupasehinggaumurnyamuk
yangdipakaidalamperlakuansama.
Berdasarkan hasilpenelitian yang dilakukan diLaboratorium
EntomologiProgramStudiKesehatanLingkunganefektivitasekstrakdaun
sambiloto(Andrographispaniculata)terhadapkematiannyamukAedessp
Rata-ratapersentasekematiannyamukAedessppadadosis50mldalam
waktupaparan1jamtidakadakematian,3jam(3%),6jam(12%)dan24
jam(29%).Padadosis70mldalamwaktupaparan1jamtidakadakematian,
3jam(5%),6jam(18%)dan24jam(48%).Padadosis90mldalamwaktu
paparan1jam(6%),3jam(17%),6jam(38%)dan24jam(76%).Sedangkan
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padakelompokkontroltidakadakematiandenganrata-ratasuhu
udararuangan29˚Cdankelembabanudararuangan:63%
CarapengaplikasianInsektisidamenggunakansalahsatumetode
dalampengendalianseranggaadalahmetodepenyemprotanyangditujukan
padaseranggadewasa.Alatpenyemprotanyangdiguanakanadalahhand
pumpatomizerataupompatanganatomizeryangbiasadipakaidimasyarakat
(tabungbaygon)karenavolumekecilyaitukurangdari5literserta
penggunaannyamudah.Jarakpenyemprotandarikotakperlakuansejauh30
cmdengantujuanagarnyamukAedesspyangmatibukandarikekuatan
penyemprotanyangkontaklangsungdengannyamukAedessp.Larutan
ekstrakyangmengandungsenyawaflavonoiddanterpenoiddisemprot,akan
menempelpadadindingkotakperlakuansehingganyamukAedesspyang
kontakdengandindingmenghisaplarutantersebutmelaluialatpernapasan
ataumerupakanracunperutdanracunkontakbaginyamukAedessp.Dan
hasilpengamatankondisinyamukyangdihitungmati,yangbenar-benarmati
dantidakbergeraksedangkannyamukyangjatuhtapibelummati,itubelum
dihitungnyamukyangsudahmati.
Berdasarkancaramasukinsektisidakedalam tubuhserangga,
flavonoidberperansebagairacunpernapasandimanasenyawainiakanmasuk
melaluialatpernapasan,sehinggamenyebabkangangguanmetabolisme,
gangguanmetabolismeinidapatdisebabkanmelaluiprosespernapasanyang
kurangsempurnaataupunhormonyangkurangbekerjadenganbaik,serta
kerusakanpadasistemsarafnyamukyangmenyebabkannyamukmenjadi
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lemassehinggatidakdapatbergeraksecaraaktifdanakhirnyamati.
Suhuberpengaruhterhadapkematangandanreplikaorganisme
termasuk vektor.Padasuhu yang panasyaknidiantaranya28-32ºC
merupakansuhuyangdisukainyamukAedes.Peningkatansuhumempercepat
masainkubasisehinggamemperluaspenularan,sepertivektorDBD
berkembangnyamulaidaritelur,larvadanpupasangattergantungpadasuhu
sekitar.Namunpadasuhudari10ºCataulebihdari40ºCperkembangan
nyamukakanterhenti(Dwi,2017,h.41)
Kelembabanudaramerupakansalahsatufaktoryangmempengaruhi
perkembangan vektor Aedes aegypti. Kelembaban optimum untuk
pertumbuhannyamukAedesialahantara60-80%.Kelembabanudarajuga
mempengaruhiumurnyamuk,padasuhu20ºCkelembabannisbi27%umur
nyamukbetinadapatmencapai101haridanumurnyamukjantanmencapai
35hari,kelembabannisbi55%umurnyamukbetina88haridanjantan50
hari.Padakelembabannisbikurangdari60%umurnyamukakanmenjadi
pendek,tidakdapatmenjadivektorkarenatidakcukupwaktuuntuk
perpindahanvirusdarilambungkekelenjarludah.Olehkarenaitu,
kelembabanudaralebihdari60% membuatumurnyamukAe.aegypti
menjadipanjangsertapotensialuntukperkembangbiakannyamukAe.aegypti
(Dwi,2017,h.72-73).
Berdasarkanhasilrata-ratasuhudankelembabanpengukuranyaitu
suhu29˚Cdankelembaban63%.Darihasilpengukuranrata-ratainidapat
dikatakan bahwa suhu dan kelembaban pada penelitian inidapat
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mempengaruhipertumbuhannyamukyaitusuhu29˚Cmasihmerupakan
kisaransuhuyangdisukainyamukAedesspuntukbertahanhidupsedangkan
rata-ratakelembaban63% merupakankisarankelembabanyangtermasuk
dalampotensialperkembangbiakkannyamuk.
Dariketigadosisperlakuanyangpalingefektifyaituyangmampu
membunuhnyamukAedesspdenganjumlahkematianterbesaradalahpada
dosis90ml,kemudiandosis70mldandikutidosis50ml.
Padadosis50mljumlahnyamukAedesspyangmatimerupakan
jumlahkematianpalingsedikitdibandingkandosisperlakuanyanglain.Hal
inikarenakadarsenyawaflavonoiddanterpenoidyangterkandungdalam
larutanekstrakdaunsambilotorendah,sehinggadayabunuhnyajugarendah.
Sedangkanpadadosis90mljumlahkematiannyamukAedesspyangmati
merupakanjumlahkematianpalingbanyakkarenakadarsenyawaflavonoid
danterpenoidyangterkandungdalam larutanlebihbesarsehinggadaya
bunuhnyajugabesarataupalingbanyakjumlahnyamukAedesspyangmati
dibandingkandengandosis50mldan70ml.Untukkontrolpenyemprotan
denganmenggunakanairsajasehingganyamukAedessptidakmati.
Melihatbahwapadadosistertinggiterjadikematiannyamukyang
tinggidansemakinkecildosisyangdiberikansemakinkecilpulaterjadi
kematiannyamukAedessp.Makadapatdikatakanbahwakematiannyamuk
Aedesspyangterjadicenderungberbandinglurusdengandosisekstrakdaun
sambiloto(Andrographispaniculata)yangdisemprotkan.Efektivitasdari
berbagaidosistersebutyangbervariasiatauberbedaterhadapjumlah
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kematiannyamukAedessp.Jikadosissemakinbesarmakakadarracunyang
adasemakintinggisehinggamempengaruhiefektivitasterhadapjumlah
kematiannyamukAedessp.
HasiltersebutdidukungdengananalisastatistikpadatabelANOVA
menggambarkanperbedaantigadosisyaitu50ml,70mldan90mlterhadap
kematiannyamukAedessp.secarabersama-sama,nilaisig(p-value)=0,000
<α=0,05,makadapatdisimpulkanadaperbedaankemampuandosis50ml,
70mldan90mlterhadapkematiannyamukAedessp.Padahasilanalisa
lanjutanpadatabelMultiComparisons(LSD)menunjukanterdapat
perbedaanefektivitasantardosisekstrakdaunsambiloto(Andrographis
paniculata)yaitudosis50ml,70mldan90mlterhadapkematiannyamuk
Aedessp.denganmelihatbesarannilaisig(0,000)<α(0,05).
BerbedadenganpenelitianlainyangpernahdilakukanIftita(2016),
terhadapnyamukAedesaegypti,tentangujiefektivitasrendamandaun
singkong(Manihotutilissima)sebagaiinsektisidaTerhadapnyamukAedes
aegyptidenganmetodeelektrikcair.Kematiannyamuktidaksebanding
denganpeningkatankonsentrasiyangdiberikanpadapenelitianlanjutan.
Tingkatankonsentrasi18,43%,31,30%,39,32%,63,03% dan124,60%,
memberikanrata-ratakematiannyamuksecaraberturut-turut26,25%,36,25%,
46,25%,41,25%dan42,5%,
PersentasekematiannyamukAedesspdenganwaktukomtakselama
24jampadadosis50ml(29%),dosis70ml(48%),dosis90ml(76%).
Ekstrakdaunsambilototersebutbelumefektifterhadapkematiannyamuk
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AedesspJikadibandingkandenganstandarWHOtahun1981(Sayono,2012,
h.267)hasilpengujianefektivitasnyamukterhadapinsektisida,dikatakan
efektifjikakematian98%-100%.
Pengamatankondisinyamukyangdianggapmatiadalahnyamuk
yangbenar-benarmati.Seharusnyanyamukyangdihitungmati,juga
nyamukyangsudahjatuhtapibelum matidihitungsebagainyamuk
mati,karenanyamukyangsudahjatuhtapibelummatitersebuttidakbisa
lagiberaktivitas.
BerbedadenganpenelitianlainyangpernahdilakukanNuraini,dkk
(2017),terhadapnyamukAedessptentangefektivitaspemanfaatantanaman
sebagaiimsektisidaelektrikuntukmengendalikannyamukpenularpenyakit
DBD kematiannyamukyanglebihcepatmatiadalahnyamukjantan.
Pengulanganpertamajumlahjantanyangmati5ekorsedangkanbetinanya3
ekorjaditotal8ekor,padapengulangankeduajumlahjantanyangmati7
ekorsedangkanbetinanya2ekorjaditotal9ekordanpadapengulangan
ketigajumlahjantanyangmati4ekorsedangkanbetinanya4ekorjadi
totalnya8ekor.
Saranuntukpenelitianlanjutanagarmeningkatkandosisatau
penambahandosisuntukmencapaidosisyangefektifsehinggamencapai
angkakematiannyamukAedesspyangmemenuhistandaryaitu98-100%.
Selainitudapatmelakukanpenelitianlanjutantentangbentukekstrakyang
amandigunakanmasyarakat,karenaektraktersebutmasihberwarnadan
belumtentuamanbagimanusiayangterpapardenganekstraktersebut.
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Agardapatmencobaekstrakdaunsambilototerhadapjentikdan
nyamuklainselainAedesspdandapatmenelitilanjutekstrakdaunsambiloto
baikbagimanusiajikaterpaparekstraktersebutpadasaatpenyemprotan
ekstrakdaunsambiloto.
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BABV
KESIMPULANDANSARAN
A.Kesimpulan
1.Rata-ratakematiannyamukAedesspmenggunakanekstrakdaunsambiloto
(Andrographispaniculata)padadosis50mldenganwaktukontak24jam
sebesar29%danrata-ratasuhu28,8ºCdankelembaban63,4%.
2.Rata-ratakematiannyamukAedesspmenggunakanekstrakdaunsambiloto
(Andrographispaniculata)padadosis70mldenganwaktu24jamsebesar
48%danrata-ratasuhu28,8˚Cdankelembaban63,4%.
3.Rata-ratakematiannyamukAedesspmenggunakanekstrakdaunsambiloto
(Andrographispaniculata)padadosis90mldenganwaktu24jamsebesar
76%danrata-ratasuhu28,8˚Cdankelembaban63,4%.
4.Ada perbedaan efektivitas ekstrak daun sambiloto (Andrographis
paniculata)dengandosis50ml,70mldan90mlterhadapkematian
nyamukAedessp
B.Saran
1.Bagimasyarakat
Agardapatmembudidayakantanamansambiloto(Andrographis
paniculata)dengantujuantanamantersebuttidakpunahsehinggabisa
digunakansebagaibahandalampembuataninsektisidapemberantasan
seranggakhususnyanyamuk.
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2.Bagiinstitusipendidikan
Agarmenyediakanreferensitentanginsektisidaalamiyangberfungsi
untukpengendalianvektorpenyakit
3.Bagipenelitiselanjutnya
Dapatmelakukanpenelitianlanjutantentangbentukekstrakyang
amandigunakanmasyarakat,karenaektraktersebutmasihberwarnadan
belumtentuamanbagimanusiayangterpapardenganekstraktersebut.
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LAMPIRAN
LAMPIRANI
HasilPenelitiandiLaboratoriumEntomologiJurusanKesehatanLingkungan
Pengulangan waktupaparan ƩNyamukuji
Ʃnyamukyangmati
Kelompokuji Kelompokkontrol
50ml % 70ml % 90ml % Ʃ %
I
1jam
20
0 0 0 0 0 0 0 0
3jam 1 5 1 5 4 20 0 0
6jam 2 10 3 15 7 35 0 0
24jam 5 25 9 45 15 75 0 0
I
1jam
20
0 0 0 0 1 5 0 0
3jam 1 5 1 5 4 20 0 0
6jam 2 10 3 15 9 45 0 0
24jam 6 30 9 45 16 80 0 0
II
1jam
20
0 0 0 0 2 10 0 0
3jam 0 0 1 5 4 20 0 0
6jam 2 10 4 20 8 40 0 0
24jam 7 35 10 50 16 80 0 0
IV
1jam
20
0 0 0 0 1 5 0 0
3jam 1 5 1 5 3 15 0 0
6jam 5 25 4 20 7 35 0 0
24jam 7 35 9 45 14 70 0 0
V
1jam
20
0 0 0 0 1 5 0 0
3jam 0 0 1 5 2 10 0 0
6jam 1 5 4 20 7 35 0 0
24jam 4 20 11 55 15 75 0 0
Rata-rata
1jam
20
0 0 0 0 1 6 0 0
3jam 0,8 3 1 5 3,4 17 0 0
6jam 2,4 12 3,6 18 7,6 38 0 0
24jam 5,8 29 9,6 48 15,2 76 0 0
LampiranII
ANOVA
KematianNyamukAedessp
SumofSquares df MeanSquare F Sig.
BetweenGroups 223.600 2 111.800 104.812 .000
WithinGroups 12.800 12 1.067
Total 236.400 14
MultipleComparisons
KematianNyamukAedessp
LSD
(I)Jenis
Ekstrak
(J)
Jenis
Ekstrak
MeanDiference
(I-J) Std.Eror Sig.
95%ConfidenceInterval
LowerBound UpperBound
50 70 -3.800
*
.653 .000 -5.22 -2.38
90 -9.400
*
.653 .000 -10.82 -7.98
70 50 3.800
*
.653 .000 2.38 5.22
90 -5.600
*
.653 .000 -7.02 -4.18
90 50 9.400
*
.653 .000 7.98 10.82
70 5.600
*
.653 .000 4.18 7.02
*.Themeandiferenceissignificantatthe0.05level.
LampiranIII
LampiranIV
LanjutanLampiranIV
DokumentasiHasilPenelitian
1.Penimbangandaunsambilotodilaboratoriummikrobiologi
2.PemindahannyamukAedesspkekurunganuji
3.Hasilekstrakdaunsambiloto
4.ProsespenyemprotanekstrakdaunsambilototerhadapnyamukAedessp
Dokumentasihasilnyamukyangmatiselama24jamdalamcawan
Petridis
1)PengulanganI
50ml
NyamukMati5ekor
70ml
NyamukMati9ekor
90ml
NyamukMati15ekor
2)PengulanganI
50ml
NyamukMati6ekor
70ml
NyamukMati9ekor
90ml
NyamukMati16ekor
3)PengulanganII
50ml
NyamukMati7ekor
70ml
NyamukMati9ekor
90ml
NyamukMati15ekor
4)PengulanganIV
50ml
NyamukMati7ekor
70ml
NyamukMati9ekor
90ml
NyamukMati14ekor
5)PengulanganV
50ml
NyamukMati4ekor
70ml
NyamukMati11ekor
90ml
NyamukMati15ekor
